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図 2 ẫ 造 り
(出所) ⼨蚕飼絹篩大成 下巻⽞
図 3 揚 返
(出所) ⼨蚕飼絹篩大成 下巻⽞
























































































































大枠の周長 1メートル50センチ 56～58インチ( 1メートル50センチ)
56～58インチ
( 1メートル50センチ)
大枠の形状 六角枠 六角枠 六角枠
枠角の形状 ─ ─ 1/2インチの弧
絡交 姫綾 鬼綾 鬼綾







ẫの組み方 複ẫ揚 複ẫ揚 単ẫ揚
力糸の掛け方 ─ 対向して 2ヵ所を縛る
対向して 2ヵ所を細
い綿糸で緩く縛る
特記事項 ─ ─ 2本揚りを避ける
(出所) 米国絹業協会の勧告(1902年)は 30th Annual Report of the Silk Association of America, Marth 25th,























































































































































































円中(1875) ─ 29 24 21 35
(出所) Carena(1837)pp.14-18.; p.77. 円中(1875)に基づき作成。
表 3 姫綾と鬼綾における歯数の組み合わせ
歯車の歯数 絡交桿 1往復に付き
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